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Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Mahasiswa UKM Beladiri Universitas Syiah Kala Terhadap Olahraga Beladiri Tarung
Derajatâ€• Tarung Derajat merupakan suatu seni ilmu beladiri prestasi karya anak bangsa yang mengandung 5 (lima) unsur daya
gerak khas, yaitu: kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian dan keuletan. Dalam perkembanganya beladiri Tarung Derajat di
Aceh begitu pesat hingga ke Universitas yakni Unsyiah. Namun, dalam pencapaian prestasi yang telah diraih, faktor persepsi
sangatlah mempengaruhi hasil prestasi tersebut baik persepsi yang timbul dari atlet beladiri tarung derajat itu sendiri maupun
persepsi dari orang lain yang ada di sekitarnya. Persepsi yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswi akan sangat berpengaruh
terhadap perkembangan dan prestasi olahraga seni beladiri tarung derajat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
mahasiswa UKM beladiri Unsyiah terhadap olahraga beladiri tarung derajat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa UKM beladiri Unsyiah yang berjumlah 120 orang dan yang menjadi sampel adalah 92 orang. Metode yang digunakan
adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik Analisa data adalah dengan menggunakan rumus
persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persepsi
mahasiswa UKM beladiri Universitas Syiah Kuala terhadap olahraga beladiri tarung derajat adalah 146,89 berada pada kategori
â€œtinggiâ€•. Dengan rincian 1) Pada umumnya (83%) atau 76 orang mahasiswa menyatakan persepsinya terhadap olahraga tarung
derajat pada kategori â€œtinggiâ€•. 2) Sedikit sekali (16%) atau 15 orang mahasiswa menyatakan persepsinya terhadap olahraga
tarung derajat pada kategori â€œsedangâ€•. Dan  sedikit sekali (1%) atau 1 orang mahasiswa menyatakan persepsinya terhadap
olahraga tarung derajat pada kategori â€œrendahâ€•. Saran perlunya meningkatkan jadwal latihan untuk meningkatkan prestasi
dalam cabang olahraga beladiri tarung derajat. Bagi mahasiswa perlu berlatih lebih giat lagi dari sebelumnya, sehingga mampu
mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi, dan harus tetap berfikir positif terhadap hasil latihan yang dicapai. Dan Bagi pengelola
UKM hendaknya lebih banyak memperhatikan tingkat perkembangan cabang olahraga yang ada di UKM Unsyiah dan dapat
memberi berbagai macam dukungan dan motivasi pada semua cabang olahraga khususnya cabang olahraga beladiri tarung derajat.
